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El teatre facilita  
experiències per com-
prendre la vida en  
la seva complexitat.
Sempre és evocador,  
si el compartim amb 
els presents.
El teatre és cor batent  
en cada proposta.

El Grec és el gran clàssic referencial per a la cultura 
de l’estiu a Barcelona. L’encant de l’arquitectura i 
els jardins, la visió de la ciutat gairebé a vol d’ocell 
i  la llarga tradició de bons espectacles memorables 
l’han convertit en  mite compartit. El Grec va obrir 
les portes i va alçar el teló especialment per acollir 
La Nit dels Centres Cívics. Us ho expliquem. Ho 
compartim. 
Els Centres Cívics hem pujat al Grec 2010, el 
Festival de Barcelona. Era el diumenge  27 de juny, 
tancant el pont de Sant Joan. Res com els captards 
de juny a Barcelona. I si, el captard, el vius allà on la 
ciutat enllaça amb la muntanya de Montjuïc, la mà-
gia està assegurada: el Teatre Grec desprèn una fo-
rça atàvica sota un cel que encara és hel·lènic, però 
contemporani. Concretem, aquest capvespre llarg, 
un somni  treballat  amb entusiasme per la Xarxa de 
Centres Cívics i generosament comprès i acollit per 
l’Institut de Cultura i el director del festival. 
Els directors i directores de la Xarxa  treballem 
constantment per la cultura amb els ciutadans. 
Cada dia. Anònimament. Amb una multitud de 
projectes i iniciatives. Som, a cada barri, la casa 
bàsica per a la cultura de tothom, la convivència i la 
creativitat. Això, que és pura vida i imprescindible, 
a vegades es valora poc a nivell de ciutat, mitjans de 
comunicació, creatius, professionals o alguns veïns i 
veïnes. Per sort, la feina de la xarxa fa que la valora-
ció dels centres creixi imparable.
Trobar-nos tots els Centres Cívics al Grec, l’espai 
emblemàtic i relacional per excel·lència de la cultura 
d’estiu a Barcelona,  és un signe rellevant de cultura 
compartida. De cultura que al barri parla amb veu 
baixa i emprenedora, mobilitzant i implicant. I ara, 
al Grec 2010, canta. Ens trobem amb un teatre on la 
creativitat dels grans ens repta a viure i conviure des 
del plantejament de  situacions  escèniques que ens 
emocionen, ens interroguen i ens obren horitzons. 
Al Grec sabem que formem una sola família, barris/
ciutat, que sap treballar i crear en la quotidianitat i 
en l’excepcionalitat.
El director del festival, quan li vàrem presentar la 
idea d’una Nit dels Centres Cívics, no només va 
acollir-la amb ganes sinó que ens tenia preparada 
una sorpresa. Veniu a l’assaig general de Bolívar, 
una de les obres clau d’aquest any!!! Amb Bolívar, 
Barcelona se suma a les commemoracions del Bi-
centenari de la Independència de les ciutats i pobles 
de Llatinoamèrica, tan propers a la ciutat, amb tants 
ciutadans d’allà, aquí. Molts i moltes sempre en els 
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Companyia Increpación, creada el 1993, aposta per 
nous llenguatges en la dansa, mestissant flamenc, 
espanyola i contemporània. Desenvolupa activitats 
pedagògiques i de compromís social, treballant amb dones, 
gent gran i nens i nenes del barri. 






Centre Cívic Sant Martí
Combina tres veus femenines i dos violoncels. 
Repertori amb arranjaments propis de músiques del món, 
gospel, pop i bandes sonores. 
Totes són professionals de jazz, moderna, teatre musical 






Centre Cívic El Sortidor
Un espectacle centrat en la plàstica i la poètica, 
evocant un haiku. Històries breus, independents, 
amb actors vestits d’un sol color i una actitud molt exacta. 




Música i dansa contemporània
DuO-M y SuS DuENDES
Centre Cívic Casa Orlandai
Grup de música alternativa que barreja diferents estils 
i disciplines , tot creant una atmosfera de so i moviment, 
guitarra i veu amb dansa contemporània. 
Els temes són propis, amb un estil flamenc-rock que arriba 





FRAGMENTOS DE uN SuEñO
Direcció: Omar porras
És una atrevida revisió crítica d’un dels personatges fonamen-
tals en la independència llatinoamericana. Ens el mostra des 
d’una visió poètica,  trufada  de música popular colombiana, 
amb vallenato i folk llanero, seleccionant diferents escenes 
de la seva vida política i militar. El muntatge del cèlebre 













Omar Porras, director del Teatre Malandro de Suïssa, que va 
recórrer Colòmbia buscant músics rurals, i es basa en textos 
del poeta, novel·lista i assagista William Ospina, una de les 
veus més destacades de la literatura actual hispanoamericana. 
L’espectacle fa baixar  l’heroi del pedestal i el mostra en la seva 
complexitat. L’ escena de Fernando VII, tot cantant  bolero, 
tango i pasillo, la recordarem sempre. I també la de la cantant 
de carrer que s’abraça a l’estàtua viva al final de l’ espectacle,  a 
mig camí entre el musical i l’èpica. Avui, a Bolívar, el reivin-
diquen bàndols diferents amb banderes plurals. No és una 
figura neutra. Era un revolucionari que estimava la llibertat i 







pro, quiderortis vivervit; nortestantin serudam pravere 
que pere condiusquam intustilibus diorum duciptil untre 
dium hos hae me mervium Romperet ret dina terae nit 
pliae nos perissi sterivis; etia Si prarimmorum unteri sest? 
que furo viverum spero es se, Ti. Ebessic estreniri pra 
tastra die tem, ve, quam macissum.
Ignon sul conocta bitre, quam termaxi maiocularius 
comnon pultorem, vivid rei sentere con terceps, Catqua 
ret aur. Irmis sentil horum octusperdius larbis, quondam 
noret concute rcenatia tam popote tus, me tis aut.
Ahalarimis Caticae vereis? Caeque et; nonsull ariurni 
quemulem volute aus rei se ex no. Catumuspere pote, 
novitreo interestre inte con no. O tam istero cla reo, 
TEATRE I ARTS 
ALS CENTRES CÍVICS
Pujar al Grec només mostra la punta 
de l’iceberg estiuenc i públic del treball  
al llarg de l’any a la Xarxa dels  
51 Centres Cívics  de la ciutat.
Una munió plural de cursos, tallers, 
experiències, exposicions, espectacles 
de petit format, per a tothom o per a conjunts 
de ciutadans concrets, es presenten cada 
trimestre als ciutadans dels barris. 
I s’omplen: la ciutadania busca espais 
per a la creativitat i per compartir. 
Repeteix. Els valora.
ls webs dels c nt  i a la r vista trimest al 
de la xarxa hi trobareu tota la informació: 
arts per a la vida quotidiana i la ciutat 
de cultura.
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Imprès en paper ecològic
Agraïm la col·laboració generosa de l’ICUB,  
l’Institut de Cultura de Barcelona, 
del director del Grec 2010 Ricardo Szwarcer, 
del seu equip, dels grups dels Centres Cívics 
que varen acompanyar-nos, 
i a tothom qui va compartir la nit 
amb la Xarxa dels Centres Cívics. 
Hem viscut un somni!!! 
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